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INVERSiÓN EXTRANJERA DIRECTA AUTORIZADA EN ESPAÑA l. POR ÁREAS 
1993 1994 1995 
mili . ptas . % mili. ptas . % mili . ptas . % 
UE 1.382.571 59.3 1.257.075 61,5 989.986 75,0 
OTROS EUROPA 122.4 27 5.3 102.438 5,0 133.026 10,1 
OCDE NO EUROPEA 157.234 6,7 163.700 8,0 130.725 9,9 
PARAísos FISCALES 23.353 1,0 32.866 1,6 57.119 4,3 
AFRICA 1.657 0,1 199 0,0 O 0,0 
AMÉRICA LATINA 14.002 0,6 9.983 0,5 6.382 0,5 
ASIA 4.808 0.2 5.326 0.3 2.333 0,2 
ESPAÑA (a) 625.873 26,8 471.160 23,1 O 0,0 
TOTAL MUNDIAL 2.331.925 100,0 2.042.747 100,0 I.J 19.571 100,0 
(a) InverSlon exterior efectuada a través de empresas españolas participadas mayoritariamente por no residentes 
Fuente: Secretaría de Estado de Economía. Elaboración: Fundacló ODOB 
INVERSiÓN EXTRANJERA DIRECTA AUTORIZADA EN ESPAÑA 11. POR PAíSES 
(en millones de pesetas) 
1993 1994 1995 1993 1994 1995 
ALEMANIA 179.721 217,851 99.908 AUSTRALIA 6 135 O 
AUSTRIA 2.479 CANADÁ 530 1.196 2.795 
BéLGICA 28.754 21309 75.773 ESTADOS UNIDOS 140.861 142.758 125.193 
DINAMARCA 10.995 7.264 7716 JAPÓN 15.739 19.555 2.737 
FINLANDIA 2,253 PUERTO RICO 98 56 O 
FRANCIA 198.774 237.736 204.228 
GRECIA 9 34 O TOTALOCDE 
IRLANDA 8.880 5.240 7,967 NO EUROPEA 157.234 163.700 130.725 
ITALIA 94.679 130.737 144.157 
LUXEMBURGO 31.4 34 67.167 19.143 ANDORRA 2.558 3.461 2.737 
PAISES BAJOS 412.015 403.962 312.932 ANTILLAS HOLANDESAS 1.171 3.255 3.406 
PORTUGAL 27.670 15.235 31.772 BAHAMAS 63 1.165 175 
REINO UNIDO 389.640 150.540 69.131 BERMUDAS 10 844 2.729 
SUECIA 12.527 GIBRALTAR 594 1.074 4.241 
HONG KONG 641 69 148 
TOTAL UE 1.382.571 1.257.075 989.986 ISLA DE MAN 3.652 264 1.594 
ISLAS CAIMÁN 22 1.627 184 
AUSTRIA 2.287 2,297 O ISLAS TURCAS Y CAICOS 206 68 O 
rlNLANDIA 2.565 948 O ISLAS VíRGENES BRIT. 4.5 1 3 3.842 17.404 
NORUEGA 5.561 1.744 190 JERSEY 885 1.472 O 
RUSIA 279 315 516 LlBERIA 529 158 200 
SUECIA 22.032 16.560 O LlECHTENSTEIN 2.971 2.818 9.178 
SUIZA 89.430 80.196 132320 MALTA 2.418 O 
OTROS 273 378 O PANAMÁ 4.707 9,251 10.893 
SINGAPUR 388 1 O 
TOTAL OTROS OTROS 443 1.079 4.230 
EUROPA 122.427 102.438 133.026 
TOTAL 
PARAísos FISCALES 23.353 32.866 57.119 
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1993 1994 1995 1993 1994 1995 
ARGELIA 14 61 O ARABIA SAUDí 3.094 2.694 O 
MARRUECOS 1.636 65 O CHINA 61 30 104 
OTROS 7 73 O COREA. REPÚBLICA 488 2181 2.229 
KUWAIT 564 O 
TOTAL ÁFRICA 1.657 199 O INDIA 10 78 O 
ISRAEL 388 314 O 
ARGENTINA 121 221 2.911 TAILANDIA 129 3 O 
BOLIVIA 55 O OTROS 74 26 O 
BRASIL 466 397 O 
CHILE 241 60 O TOTAL ASIA 4.808 5.326 2.333 
COLOMBIA 1512 602 280 
COSTA RICA 600 771 675 
ECUADOR 50 629 O 
MÉXICO 6575 3.699 1.975 
PARAGUAY 79 6 O 
PERÚ 41 11 O 
URUGUAY 1.748 1.942 O 
VENEZUELA 1.750 1356 513 
OTROS 764 289 28 
TOTAL 
AMÉRICA LATINA 14.002 9.983 6.382 Fuente: Secretaría de Estado de Economla 
Elaboración: FundaCló ClDOB 
INVERSIONES ESPAÑOLAS DIRECTAS AUTORIZADAS EN EL EXTERIOR 1. POR ÁREAS 
1993 1994 1995 
milI. ptas . % milI. ptas . % milI. ptas . % 
UE 253.156 57,2 376.740 36.9 280.159 29.5 
EUROPA CENTRAL 
Y ORIENTAL 5.809 1,3 12.839 1,3 1.014 0,1 
OTROS EUROPA 1.727 0,4 7.926 0,8 24.765 2,6 
OCDE NO EUROPEA 37.967 8,6 64521 6.3 107.087 11,3 
PARAísos FISCALES 57.427 13,0 97.1 19 9,5 325.183 34.3 
AMÉRICA LATINA 66319 15,0 453.754 44,5 197.408 20,8 
RESTO MUNDO 20.4 37 4,6 7.078 0,7 12.565 1,3 
TOTAL MUNDIAL 442.842 100,0 1.019.976 100,0 948. 181 100,0 
Fuente: Secretaria de Estado de Economl'a 
Elaboraclon: Fundaclo ClDOB 
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INVERSIONES ESPAÑOLAS DIRECTAS AUTORIZADAS EN EL EXTERIOR 11. POR PAíSES 
(en millones de pesetas) 
1993 1994 1995 1993 1994 1995 
ALEMANIA 6.130 2.457 1042 ANDORRA 378 1.674 701 
AUSTRIA 505 ANTILLAS HOLANDESAS 48 1396 23347 
BÉLGICA 7.196 18.509 4.560 BAHAMAS 365 42.737 6.664 
DINAMARCA O O O BERMUDAS O O 3 
FINLANDIA O ISLAS CAIMÁN 9.161 6.255 101.659 
FRANCIA 22.859 20.151 107.573 GIBRALTAR 655 150 675 
GRECIA 2.011 O 541 JERSEY 787 O 11776 
IRLANDA 605 618 O LlECHTENSTEIN 45 O 50 
ITALIA 20.693 19.445 7.903 PANAMÁ 13.448 12.071 21173 
LUXEMBURGO 8.612 41.130 1.798 ISLAS VíRGENES BRIT 31.178 30.707 151.417 
PAiSES BAJOS 78.838 24372 40.979 OTROS 1.362 2.129 1718 
PORTUGAL 104.087 244.756 105358 
REINO UNIDO 2125 5301 7.900 TOTAL 
SUECIA O PARAísos FISCALES 57.427 97.119 325.183 
TOTALUE 253.156 376.740 280.159 
ARGENTINA 24.040 115398 1 14.579 
BRASIL 1081 8.433 13.522 
AUSTRIA 2 O CHILE 22.024 6343 7.156 
NORUEGA O O O COLOMBIA 654 2.694 2.998 
SUIZA 1.725 1.033 24.765 CUBA O O 527 
TURQUíA O 6.893 O ECUADOR 52 6.224 2 
MÉXICO 14.848 30.106 10.209 
TOTAL PARAGUAY O O O 
OTROS EUROPA 1.727 7.926 24.765 PERÚ O 281.548 38.490 
REPÚBLICA DOMINICANA O O 774 
URUGUAY 1.620 1008 8480 
ESLOVENIA O 6.635 O VENEZUELA O O 671 
HUNGRíA 403 O 1.014 
POLONIA 5.406 3498 O TOTAL 
RUMANIA O 843 O AMÉRICA LATINA 66.319 453.754 197.408 
RUSIA O 437 O 
EX UNiÓN SOVIÉTICA O 1426 
ANGOLA 1.239 580 270 
TOTAL EUROPA ARGELIA O O O 
CENTRAL Y ORIENTAL 5.809 12.839 1.014 EGIPTO 538 O O 
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS O 10 250 
AUSTRALIA 332 1.184 3.216 FILIPINAS O 412 5.026 
CANADÁ 2.739 51 1 2111 GABÓN O O O 
ESTADOS UNIDOS 21426 51570 44.698 HONG KONG 292 212 2.650 
PUERTO RICO 11.470 9.256 57.062 INDONESIA O O 388 
MARRUECOS 17.038 4.133 2.553 
TOTALOCDE MOZAMBIQUE 305 O O 
NO EUROPEA 37.967 64.521 107.087 NAMIBIA 1.000 O 1.395 
SINGAPUR 25 1.732 33 
SIRIA O O O 
SUDÁFRICA O O O 
TOTAL 
RESTO MUNDO 20.437 7.078 12.565 
f uente: Secretana de Estado de Economla 
[ Iabo r'ac ró n. Fundacró CIDOB 
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